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von Dr . A r n o l d H u c k s t e d t . R o s t o c k : H i n s t o r f f , 
1966. 208 S. m = etwa 250 Abb. 35,50 PH. 
Recker, Jurek. Erzählungen. Rostock: H i n s t o r f f , 
1986. 240 S. 7,50 PH. 
E i n e e i n g e h e n d e B i l d b i o g r a p h i e z u r 1 7 5 . 
Wiederkehr des Geburts tages F r i t z Reuters am 7. 
November 1986. 
W e r k i n t e r p r e t a t i o n e n zur deutschen L i t e r a t u r . 
Von e inem A u t o r e n k o l l e k t i v u n t e r L e i t u n g von 
H o r s t H a r t m a n n . H r s g . vom K o l l e k t i v für 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e . B e r l i n : V o l k und W i s s e n , 
1986. 320 5. 19,30 DM. 
V e r s c h i e d e n e I n t e r p r e t a t i o n s m e t h o d e n werden an 
a u s g e w ä h l t e n L i t e r a t u r b e i s p i e l e n d e r 
V e r g a n g e n h e i t und Gegenwar t aus führ l i ch und 
n a c h v o l l z i e h b a r d e m o n s t r i e r t . 
Zum Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und 
W i l h e l m G r i m m . H r s g . v o n J . D u c k e r t und 
M i t a r b e i t e r . L e i p z i g : S. H i r z e l , 1986. 136 S. 
und 16 5. l a f e l t e i l . 5 8 , - DM. 
N i c h t um e i n e G e s c h i c h t e d e s D e u t s c h e n 
Wörterbuches geht es i n diesem Band, v i e l m e h r um 
d a s l e x i k o g r a p h i s c h e A n l i e g e n und d i e 
D a r s t e l l u n g s w e i s e des Grimmschen Werkes. 
R E C E N T LITERATURE 
A u e , E d m u n d . De r Weg zu den d r e i B i r k e n . 
Erzählungen. B e r l i n : M i l i t ä r v e r l a g d e r DDR, 
1986. 144 S. m. I I I . von I n g o l f Neumann. 6 ,80 
DM. 
Der z e i t l i c h e Bogen der Erzählungen spannt s i c h 
von den e r s t e n Nachkr iegs jähren b i s i n d i e 
unmi t t e l ba r e Gegenwart. 
B e i s a l s k i , K u r t . L e t z t e L i e b e . R o s t o c k : 
H i n s t o r f f , 1986. 272 S. 9,20 DM. 
N o v e l l e n . 
B e r n h o f , R e i n h a r d . L e i p z i g , H a u p t b a h n h o f . 
G e d i c h t e . ( E d i t i o n neue Tex t e ) . B e r l i n : A u f h a u , 
1986. 120 5. 6,30 DM. 
In s e i n e m v i e r t e n G e d i c h t b a n d wendet s i c h 
Bernhof dem A l l t a g s e i n e r Stadt L e i p z i g z u . 
B e r n h o f , R e i n h a r d . Täg l i ches U t o p i a . G e d i c h t e . 
(RUB Bd. 1180, S o n d e r r e i h e ) . L e i p z i g : R e c l a m , 
1986. 160 S. 4 , - DM. 
Bostroem, Annemarie. Terz inen des Herzens und 
N a c h d i c h t u n g e n . L e i p z i g : I n s e l , 1986. 80 S. 8 , -
PMl 
D i e Neuausgabe de r b e r e i t s z w i s c h e n 1951 und 
1975 m e h r f a c h e r s c h i e n e n e n " T e r z i n e n d e s 
H e r z e n s " w i r d um w e i t e r e G e d i c h t e und 
Nachdichtungen e r w e i t e r t . 
B rückner , W e r n e r . D i e F i e d l e r im S t r o h . 
Gesch i ch ten . (K l e ine E d i t i o n ) . H a l l e - L e T p z i g : 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1986. 170 S. 6,50 DM. 
28 k u r z e Erzäh lungen . Brückner v e r b i n d e t 
p s y c h i s c h e Vorgänge m i t Märchenhaftem und 
V i s i o n e n und f i n d e t s o m i t V a r i a n t e n zum Thema 
L i e b e . 
Brüning, E l f r i e d e . A l t w e i b e r s p i e l e und andere 
G e s c h i c h t e n . Erzählungen. ( K l e i n e E d i t i o n ) . 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Ve r l a g , 1986. 162 
S. 7,40 DM. 
Erzählungen und autob iog raph ische Remin iszensen, 
d i e Frauen unsrer Ze i t d a r s t e l l e n . 
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Das t r o j a n i s c h e S t e ckenp f e rd . Aphorismen. Hrsg, 
und mi t einem Nachwort versehen von I. S k i r e c k i . 
B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1 9 8 6 . 192 S. m. 
I I I . von R . F . Müller. 1 0 , - DM. 
Die An tho l og i e s t e l l t 13 neue Autoren vo r . 
De Bruyn , Günter. F rauend i ens t . Erzählungen und 
Aufsätze. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Ve r l a g , 
1986. 408 S. 18,60 DM. 
Der Band en thä l t d i e b e s t e n Erzählungen des 
A u t o r s - d a r u n t e r d i e neue P r o s a a r b e i t 
" F r a u e n d i e n s t " - , a u t o b i o g r a p h i s c h e Texte und 
E s s a y s z u b e m e r k e n s w e r t e n G e s t a l t e n d e r 
deutschen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e . 
E c k h a r t , G a b r i e l e . De r S e i d e l s t e i n . E i n e 
N o v e l l e . B e r l i n : Der Morgen , 1986. 144 S. 8 , -
DM. 
D i e a u t o b i o g r a p h i s c h g e f ä rb t e N o v e l l e h a n d e l t 
von der erwachenden l i t e r a r i s c h e n Begabung e ines 
jungen Mädchens. 
F e y l , R e n a t e . I d y l l e m i t P r o f e s s o r . Roman. 
B e r l i n : Neues Leben, 1986. 248 S. 8,60 DM. 
Funke, Wolfgang. Funkenf luq . Epigramme. B e r l i n : 
E u l e n s p i e g e l , 1986. 96 S. 5,20 DM. 
Das Bändchen hat das Zusammenleben von Menschen 
zum I n h a l t . 
F u n k e , W o l f g a n g . Funkenregen . He i t e r e Ged ichte . 
( K l e i n e R e i h e ANGEBOTE). B e r l i n : Tribüne, 1986. 
128 S. 2,50 DM. 
D i e G e d i c h t e k r e i s e n um d i e k l e i n e n D inge des 
Lebens. 
H a c k s , P e t e r . L i e b k i n d im V o g e l n e s t . B e r l i n : 
Neues Leben, 1986. 160 S. m. I I I . 8 , - DM. 
H a h n , R e i n h a r d . Das l e t z t e e r s t e G l a s . E i n 
B e r i c h t . H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 
1986. 296 S. 11,20 DM. 
D i e Ich-Erzählung s c h i l d e r t e inen A l k o h o l i k e r , 
M i t t e D r e i S i g , im v e r z w e i f e l t e n Kampf um se ine 
E x i s t e n z . 
Hauser, Jochen. Die ruh igen Jahre der R e c h l i n s . 
Rostock : H i n s t o r f f V e r l a g , 1986. 288 S. 9 , - M. 
In d i e s e r F o r t s e t z u n g s e i n e r e r f o l g r e i c h e n 
F a m i l i e n c h r o n i k g e l i n g t es Hauser e r n e u t , 
B e r l i n e r M i l i e u und G e i s t e inzu fangen . 
H e l l e r , G i s e l a . Neuer Märkischer B i l d e r b o g e n . 
R e p o r t e r i n z w i s c h e n H a v e l und Oder . Band 1. 
B e r l i n : V e r l a g de r N a t i o n , 1986. 400 S. m. I I I . 
von Hans-Eberhard E r n s t . 16,60 DM. 
L i t e r a r i s c h e Reportagen über Städte, Dörfer und 
Landschaf ten der ehemaligen Mark Brandenburg. 
H o l l a n d - M o r i t z , Rena t e . D i e t o t e E l s e . E m 
w a h r h a f t i g e s K l a t s c h s c h s c h b u c h . B e r l i n : 
E u l e n s p i e g e l , 1 9 8 6 . 192 S. m. I I I . von H. 
Bo f i n g e r . 6,20 DM. 
D i e J o u r n a l i s t i n , S c h r i f t s t e l l e r i n und 
F i l m k r i t i k e r i n s e t z t k o m i s c h e , t r a g i k o m i s c h e , 
b e z e i c h n e n d e , überraschende E r l e b n i s s e m i t 
Ze i tgenossen i n s Wort. 
Hüge, B e r n d - D i e t e r . B e i c h t e v o r dem Hund. 
Ged i ch t e . B e r l i n : Aufbau, 1986. 100 S. 6,60 DM. 
Hüges neuer Gedichtband läOt e ine p h i l o s o p h i s c h e 
Dimension erkennen: "Sorge um d i e E x i s t e n z der 
M e n s c h h e i t v o r dem H i n t e r g r u n d des e i g e n e n 
W e i t e r l e b e n s . Sorge um d i e N a t u r , L i e b e zu i h r 
und den Menschen." -Nova. 
J a l d a t i , L i n u n d E b e r h a r d R e b l i n g . 
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Sag n i e , du gehst den l e t z t e n Weg. Er innerungen . 
B e r l i n : Der Morgen , 1986. 480 5. m. F o t o s . 
1 6 , - DM. 
A u s p e r s ö n l i c h e r S i c h t s c h r e i b e n d i e 
i n t e r n a t i o n a l b e k a n n t e Sänge r in j i d d i s c h e r 
L i e d e r und i h r Mann, K o n z e r t p i a n i s t , i h r e 
E r i n n e r u n g e n : W i d e r s t a n d , V e r f o l g u n g , 
Überlebenskampf im KZ Westerbork, Ausschw i t z und 
B e r g e n - B e l s e n und d i e Wiede rbegegnung im Ma i 
1945. 
J e n d r y s c h i k , Manfred. Zwischen New York und Ho-
n o l u l u . B r i e f e e i n e r Re i se . H a l l e - L e i p z i g : M i t -
t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1986. 242 S. 18,60 DM. 
J e t z t . G e s c h i c h t e n vom A l l t a g . H r s g . von G. 
R o t h b a u e r . (RUB Bd. 1168, S o n d e r r e i h e ) L e i p z i g : 
Reclam, 1986. 448 S. 7,50 DM. 
K n i p p e l , Günte r . H o f k o n z e r t . E r z ä h l u n g e n . 
B e r l i n : Tr ibüne, 1986. 184 S. m. I I I . von U s c h i 
Kosa . 9,20 DM. 
K r a u s e , Hans . SpaO nach MaO. G e r e i m t e s und 
U n g e r e i m t e s a u s u n s e r e n T a g e n . B e r l i n : 
E u l e n s p i e g e l , 1 9 8 6 . 96 S. m. I I I . v o n T h . 
S c h l e u s i n g . 5,60 DM. 
Nach " S c h e r z m i t H e r z " , e i n neuer Band m i t 
G e d i c h t e n , K a b a r e t t s z e n e n und K u d d e l d a d d e l d u -
Versen . 
Kröber, Wolfgang. Auszug aus einem S c h l a r a f f e n -
l a n d . Roman. B e r l i n : A u f b a u , 1986. 180 S. 7 ,80 
DM. 
Das s a t i r i s c h e Psychogramm e ines Mannes, der i n 
e i n e n t i e f e n persön l i chen K o n f l i k t g e s tü r z t 
w i r d . 
Kubowsky , M a n f r e d . Q u e r f e l d e i n und geradezu. 
S a t i r e n und A p h o r i s m e n . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 
1986. 96 S. m. I I I . von H. Schmedemann. 7,50 DM. 
L e w i n , W a l d t r a u t . V i l l a im Regen. Impressionen 
aus der T o s c a n a . B e r l i n : Neues Leben , 1986. 128 
S. 7,80 DM. 
L i c h t , W o l f g a n g . D i e G e s c h i c h t e der Gussmanns. 
Roman. B e r l i n : Aufbau, 1986. 520 S. 1 2 , - DM. 
Lücke, Hans. S tade l mann. Dre i Komödien. B e r l i n : 
Hensche l v e r l a g , 1986. 200 S. 9 , - DM. 
D i e d r e i h e i t e r e n S tücke s i n d im U m f e l d 
bedeutender h i s t o r i s c h e r P e r sön l i chke i t en und 
E r e i g n i s s e a n g e s i e d e l t : "S tade lmann" - Goethe; 
"Schmie r en thea t e r " - B i s m a r c k ; " D i e A u s b r e c h e r " 
- d i e Französische R e v o l u t i o n . 
Maywald, Bernd. B e s i c h t i g u n g e i n e r Windmühle. 
E ine verdrehte Gesch i ch te . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 
1986. 184 S. m. I I I . von B.A. Chmura. 6,80 DM. 
M e n s c h i n g , S t e f f e n . T u c h f üh l u n g . G e d i c h t e . 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Ve r l a g , 1986. 90 
S. 9 , 1 0 D M . 
U n m i t t e l b a r nach seinem Ly r ikband "E r inne rung an 
e i n e M i l c h g l a s s c h e i b e " , für den e r den 
Debütpre is des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s 1984 
e r h a l t e n h a t , s t e l l t M e n s c h i n g s e i n e n z w e i t e n 
G e d i c h t b a n d v o r . Der A u t o r d i s k u t i e r t F r a g e n 
s e i n e r P o l i t i k im l y r i s c h - e s s a y i s t i s c h e n 
A b s c h l u O k a p i t e l . 
Möckel, K l a u s . Ohne L i z e n s des Königs. B e r l i n : 
Neues Leben, 1986. 352 S. 8,50 DM. 
Mül l e r , Jupp . E i n b i s s e i B i s s i g e s . Aphorismen. 
B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1986. 64 S. m. 111. von 
B.A. Chmura. 5,20 DM. 
N e u m a n n , M a r g a r e t e . De r G e i s t k ä m p f e r . 2 
N o v e l l e n . B e r l i n : A u f b a u , 1986 . 150 S. m. 
Graphiken von Erns t B a r l a c h . 9 , - DM. 
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Nach e i n e r P l a s t i k B a r l a c h s . De r Band i s t m i t 
acht Zeichnungen von B a r l a c h versehen. 
Nowak, C l a u s . A b e r Träume t r a g e n doch . Roman. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1986. 360 
S. 1 4 , 8 0 D M . 
P a u k s c h , E v a . A u s g e s p e r r t . Erzählungen. B e r l i n : 
T r ibune , 1986. 112 S. 6,50 DM. 
P l e n z d o r f , U l r i c h . F i l m e 1. Rostock: H i n s t o r f f , 
1986. 608 S. 18,50 DM. 
P l e n z d o r f l e g t h i e r e i n e A u s w a h l s e i n e r 
F i l m t e x t e vo r , wobei es s i c h überwiegend um d i e 
V e r f i l m u n g e n l i t e r a r i s c h e r V o r l a g e n h a n d e l t . 
D i e t e r Wol f l i e f e r t dazu E i n b l i c k e und Gedanken 
i n einem B e g l e i t t e x t . 
R a u c h f u s s , H i l d e g a r d . S c h l u O s t r i c h . Roman. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1986. 372 
S. 1 4 , 8 0 D M . 
E ine dre iSig jähr ige Hausfrau und Mut t e r , d i e i n 
p s y c h i s c h e r Not und e i n s a m i s t , g r e i f t immer 
w i e d e r zum A l k o h o l und muß s i c h s c h l i e B l i c h 
k l i n i s c h behandeln l a s s e n . 
Re inowsk i , Werner. Unkraut vergeht n i c h t . Meine 
L e h r j a h r e . H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1986. 286 S. 8,60 DM. 
Runge, I rene. Himmelhölle Manhattan. B e r l i n : Der 
Morgen , 1986. 240 S. m. F o t o s von S. Bergemann. 
11,80 DM. 
D i e p r o m o v i e r t e S o z i o l o g i n , I r e n e Runge, 1942 
a l s K i n d d e u t s c h e r E m i g r a n t e n i n New York 
g e b o r e n , s e i t 1949 i n de r DDR, b e s u c h t während 
zwei S t u d i e n a u f e n t h a l t e d i e Stadt i h r e r frühen 
K i n d h e i t . 
S a s s e , Erich-Günther. Abgefunden oder Das S i e -
g e l . Rostock: H i n s t o r f f , 1986. 336 S. 12 , - DM. 
S c h i f f e r s , A l f r e d . I ch und andere Nebensachen. 
He i t e r e Gedichte . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1986. 96 
S. 5,80 DM. 
Schütz, H e l g a . In Annas Namen. B e r l i n : Au fbau , 
1986. 250 S. 9,80 DM. 
In d i e s e r L i e b e s g e s c h i c h t e geht es um d i e Werte 
im menschl i chen Zusammenleben heute . 
S e g a l , L i I i i . Vom Wide r sp ruch zum Widerspruch. 
E r i n n e r u n g e n e i n e r T o c h t e r aus gutem Hause. 
B e r l i n : Aufbau, 1986. 288 S. 9,20 DM. 
S t enge l , Hansgeorg. S t e n g l i s c h Wal t z . Epigramme. 
B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1986. 96 S. 5,20 DM. 
E ine vergnügliche Lektüre - w i t z i g e W o r t s p i e l e 
und k u r i o s e Neuschöpfungen. 
Stephan, M a r t i n . S c h i f f e gehen g e l e g e n t l i c h u n -
t e r . G e s c h i c h t e n . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1986. 
160 S., I I I . von Inge J a s t r a m . 6,20 DM. 
28 kurze Gesch i ch t en . 
S t r a h l , Rud i . Der S t e i n des Anstoßes. Volksstück 
i n d r e i A k t e n . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1986. 112 
S. m. I I I . von P. Bauer. 7,50 DM. 
S t r i t t m a t t e r , E v a . Ma i i n P i e s t a n y . B e r l i n : 
Aufbau, 1986. 180 S. 8,20 DM. 
Thürk, H a r r y . De r s c h w a r z e M o n s u m . Roman. 
B e r l i n : Das Neue B e r l i n , 1986. 344 S. 8 , - DM. 
Trampe, Wo l f gang . T a n z s t u n d e . E r zäh lungen . 
B e r l i n : Aufbau, 1986. 240 S. 8,80 DM. 
Wangenheim, Inge. Deutsch und Gesch ich te . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1986. 260 S. 
1 2 , - DM. 
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W e n z e l , H a n s - E c k a r d t . A n t r a g a u f Ve r länger -
ung des Monats August. G e d i c h t e . H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1986. 116 S. 9,10 DM. 
Nach Wenzels Debüt " L i e d vom w i l d e n Mohn" f o l g t 
s e i n z w e i t e r G e d i c h t b a n d : " h e i t e r - i r o n i s c h , 
d e f t i g , e l e g i s c h , v e r l i e b t , s e h n s ü c h t i g , 
u t o p i s c h . . . m i t a l l e n S a i t e n s e i n e s p o e t i s c h e n 
I n s t r u m e n t s . " -Nova. 
W e r n e r , P e t r a . D i e Lüge h a t b u n t e F lüge l . 
Erzählungen. B e r l i n : Neues Leben , 1986. 184 S. 
m. I I I . von R. H i n z e . 11,90 DM. 
8 G e s c h i c h t e n . 
Wol f , C h r i s t a . Die Dimension des Auto rs . Essays 
und Aufsätze, Reden und Gespräche. 1959-1985. 2 
Bände. Aufbau, 1986. 600 S. 1 8 , - DM. 
Wüsten, J o h a n n e s . P s e u d o n y m P e t e r N i k i . 
A n t i f a s c h i s t i s c h e Texte und G r a f i k aus dem E x i l . 
H r s g . v. H.D. Tschörtner . B e r l i n : Tribüne, 1986. 
208 S. 24,10 DM. 
An läß l i ch des 90. G e b u r t s t a g s des Künst le rs 
e r s c h e i n t d i e s e r Band, i n dem e r s t m a l i g etwa 100 
P r e s s e g r a f i k e n v o r g e s t e l l t w e r d e n , d i e d u r c h 
s e ine erzählenden und dramat i schen Werke ergänzt 
werden. 
Z i n n e r , H e d d a . D e r T e u f e l s k r e i s und a n -
dere Stücke. Ausgewählte Werke i n E i n z e l a u s g a -
ben. Hrsg . von E. Pe tersohn. 
1986. 520 S. 15 ,50 DM. 
B e r l i n : Der Morgen, 
In d i e s e m Band w e r d e n f o l g e n d e Stücke 
aufgenommen: "Cafehaus Payer " - " G e n e r a l L a n d t " 
- "Der T e u f e l s k r e i s " - "Lützower" - "Was wäre, 
wenn?" - "Ravensbrücker B a l l a d e " . 
JOURNAL NOTES 
S i n n und Form 
v .d . Akademie 
He f t 4 -5 (1985) . 
Heft 4 
: Be i t r ä g e zu_r L i t e r a t u r , h r s g . 
der Künste der DDR. 37. J a h r . 
E inen Schwerpunkt des 4. Hef tes b i l d e n Lese-
proben aus Kanada: Aufsätze über den Romancier 
F r i e d r i c k P h i l i p Grove (von J a n e t G i l t r o w ) und 
d i e a n g l o k a n a d i s c h e G e g e n w a r t s p r o s a (von M a t t 
Cohen), sowie Prosastücke von Mardeca i R i c h t e r , 
Mav is G a l l a n t und Margaret Atwood. 
Von besonderem I n t e r e s s e dür f t e s e i n , daß 
Auszüge aus Erns t B lochs 1956 i n L e i p z i g g e h a l t -
ener S c h e l l i n g - V o r l e s u n g über d i e Le i s tungen der 
romant ischen N a t u r p h i l o s o p h i e a b g e d r u c k t s i n d . 
(Der 1977 gestorbene Ph i l o soph wäre im J u l i 100 
Jahre a l t geworden.) Gerd I r r l i t z , P ro f esso r für 
Gesch ichte der P h i l o s o p h i e an der Humboldt U n i -
ve rs i tä t , l i e f e r t dazu e ine Au f sa t z über B lochs 
p h i l o s o p h i e h i s t o r i s c h e Werke , d e r m i t dem Lob 
s c h l i e ß t : " S e i n ganzes Werk, w i e e r es von 
P h i l o s o p h e n s a g t e , d i e e r v e r e h r t e : s c h a r f -
s i n n n i g , grüblerisch, l e h r r e i c h " (S. 855). 
Insgesamt e i n b e s o n d e r e s l esenwer tes Hef t : 
Erwähnt s e i e n noch das I n t e r v i e w m i t E r n s t 
J a n d l , das Marianne Konzag führte, d i e Besprech-
ung von F r a n z Fühmanns E s s a y s , Gespräche, A u f -
sätze 1964-1981 (Rohstock: H i n s t o r f f , 1983) und 
d i e b e i d e n ( w e i t e r e n ) Z u s c h r i f t e n zu Ge iß l e r s 
F r a n k e n s t e i n - A u f s a t z : Die e ine (von dem Tox iko -
logen K a r l h e i n z Löhs) den Vorwurf Geißlers auf -
g r e i f e n d , d i e w i s s e n s c h a f t s k r i t i s c h e n S c h r i f t -
s t e l l e r v e r b r e i t e t e n gefährl iche Ha ibwahrhe i ten 
aus U n k e n n t n i s . E i n S c h r i f t s t e l l e r habe d i e 
P f l i c h t , so Löhs, " s i c h n i c h t u n t e r dem n a t u r -
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